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RESUMEN 
Esta investigación  responde a la necesidad de potenciar la preparación de los profesores de 
Recreación para lograr una mayor incorporación de la comunidad a las actividades deportivo-
recreativas del combinado “La Sabana” de Puriales, para la satisfacción plena y el bienestar 
en el orden fisiológico, mental y social, y así crear una cultura en la utilización del tiempo 
libre. Para ello se propone la elaboración de un sistema de actividades que potencien las 
ofertas recreativas por parte de los profesores de recreación física de esta comunidad. 
Lográndose mayor  participación de la población de niños, adolescentes y jóvenes. Como 
método científico de investigación se utilizaron los niveles teórico, empírico y matemático.  
Palabras clave: Actividades deportivo-recreativas; Orden fisiológico mental y social;  
Comunidad “La Sabana” 
ABSTRACT 
This investigation responds to the need of increasing the power of the preparation of 
Recreation professors to achieve a community's greater incorporation to the sports 
recreational activities of the complex “La Sabana” of Puriales, for the complete satisfaction 
and the well-being in the physiological, mental and social order, and in that way create a 
culture of good use of free time. The creation of a system of activities intended to be 
recreational offers to the professors of physical recreation of this community the possibility of 
getting better participation of children, teens and young people´s population. As we used 
scientific methods of investigation we explored the theoretical, empiricist and mathematician 
levels. 
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INTRODUCCIÓN 
Con la creación del INDER (Instituto Nacional de Deporte y Recreación) el 23 de febrero de 
1961 se llevó a cabo la inserción de la recreación a través de los técnicos de este organismo 
hacia todas las comunidades, centros educacionales, centros de trabajo, etc. 
El INDER en correspondencia con los objetivos planteados por la dirección de la revolución 
desde su inicio se trazó como política priorizada, hacer llegar a todos los rincones del país 
diversos y varios planes y programas que posibiliten la participación masiva de todos los 
sectores de la población en diferentes actividades físicas, deportivas y recreativas. 
No obstante, en estudios realizados en la provincia, con los valiosos aportes de profesores 
de educación física, activistas deportivos, maestros, entre otras personas conocedoras de la 
temática, posibilitó conocer que la relación de actividades deportivo-recreativas con fines 
recreativos presentan limitaciones respecto a la dinámica de los cambios nacionales, no 
aprovechan las fortalezas, posibilidades y condiciones que se presentan en el contexto 
escuela- familia-comunidad. 
Para detectar el problema se utilizaron diferentes métodos de investigación que permitieron 
detectar las  insuficiencias anteriores, de ahí que se  enuncia como problemática científica la 
insuficiente participación de la población de la comunidad “La Sabana”, siendo nuestro 
propósito investigativo elaborar un sistema de actividades que potencien las ofertas 
recreativas por parte de los profesores de recreación física de esta comunidad  
DESARROLLO 
La atención al trabajo comunitario constituye en nuestros días una tarea priorizada por la 
sociedad cubana debido a la enorme importancia que tal asunto reviste en la estrategia para 
garantizar la sana continuidad del proyecto socialista, aún en las difíciles circunstancias en 
que vivimos. 
Con el objetivo de realizar una constatación del estado real del problema objeto de estudio, 
se llevó a cabo un diagnóstico de población constituida, por escolares de la escuela primaria 
Mártires Internacionalistas, profesores, promotores deportivos, dirigentes educacionales y de 
masas y población de la comunidad educativa antes mencionada. 
Sistema de actividades deportivo-recreativas para potenciar la participación de la 
comunidad  “La  Sabana.” 
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La propuesta consta de la siguiente estructura: 
1.-Objetivo general. 
2.-Cuatro etapas 
I.- Diagnóstico.- II- Planificación y organización. III.- Ejecución. IV.- Valoración. 
1.-Objetivos de las etapas. 
2.-Acciones deportivo-recreativas elaboradas.  
3.-Consideraciones generales para la aplicación de la propuesta.  
Objetivo general de la propuesta: elaborar un sistema de actividades deportivo-recreativas 
para potenciar la participación masiva de la comunidad en las actividades que se ofertan en 
función de su bienestar físico y hacer un uso más racional del tiempo libre. 
Las etapas, los objetivos y las acciones deportivo-recreativas que le dan salida a la 
propuesta, se exponen a continuación: 
I.-  Etapa. Diagnóstico. 
Objetivo: diagnosticar el estado actual de la participación de la comunidad en las actividades 
deportivo-recreativas que se ofertan.  
Es la primera etapa en el carácter sistémico de las acciones deportivo-recreativas 
propuestas, se lleva como expresión del resultado preliminar del diagnóstico. Devela la 
síntesis de las potencialidades, necesidades e intereses de cada uno de los implicados en 
este escenario y se aseguran las condiciones para el trabajo integrador de los profesores de 
recreación y de  los factores implicados.  
Acciones  del plan de actividades deportivo-recreativas. 
Caracterización: 
La caracterización permite conocer las fortalezas y debilidades de la comunidad educativa, la 
preferencia de los niños, adolescentes y jóvenes, además permite la aplicación de diferentes 
instrumentos para la recogida de información. 
 Caracterizar la comunidad. 
 Determinar cuáles son los gustos, preferencias y necesidades más sentidas de la 
comunidad. 
 Conocer las fortalezas y debilidades. 
 Determinar cuáles son los recursos con los que se cuenta. 
 Determinar el grupo coordinador que instrumentará las actividades. 
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II.-  Etapa. Planificación y organización. 
 Objetivo: orientar el trabajo de manera integral para potenciar la incorporación de la 
comunidad a las actividades deportivo-recreativas comunitarias, en función de su bienestar 
físico y emplear   racionalmente su tiempo libre. 
Después de identificar las fortalezas y las limitaciones para la incorporación de la comunidad 
a las actividades deportivo-recreativas comunitarias se determinan las acciones a desarrollar 
por los implicados para proyectarlas objetivamente, a partir de las valoraciones realizadas. 
Acciones: 
1.-Establecer las relaciones necesarias de trabajo con los organismos y organizaciones; así 
como los convenios de trabajo  donde se precise la responsabilidad que tienen los implicados 
en el cumplimiento de lo acordado y el de la comunidad en lograr participación masiva. 
2.-Determinar los puntos de encuentros, enlazar las diferentes esferas e instituciones que 
inciden en el escenario. Ello propiciará las condiciones para acceder a la incorporación de la 
comunidad a las actividades deportivo-recreativas comunitarias en correspondencia con las 
potencialidades, necesidades e intereses de los mismos en la comunidad, en contribución a 
su inserción social.  
3.-Desarrollar diversas formas de intervención comunitaria, de acuerdo con las 
organizaciones de masas para sensibilizar a la población con la importancia de las 
actividades deportivo-recreativas en el empleo del tiempo libre: conversatorios, conferencias, 
talleres reflexivos, seminarios, cursos, etc.  
4.-Desarrollar intercambios y debates acerca de las diferentes propuestas del trabajo 
integrado, en correspondencia con los resultados del diagnóstico, los medios a utilizar, las 
vías más efectivas y las características de la comunidad para su incorporación a las 
actividades deportivo-recreativas comunitarias, en contribución a la inserción social.  
5.-Planificar diferentes vías y formas de divulgación de las actividades físico-recreativas de la 
comunidad. 
6.-Organizar propaganda básica a través de los murales informativos, la ubicación de 
pancartas en lugares de afluencia  de personas de la comunidad, así como distribución de 
volantes. 
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7.-Desarrollar propaganda oral a través de corresponsales voluntarios, aprovechar la 
cobertura informativa que brinda la radio en sus diferentes espacios, así como la 
organización de actividades masivas donde  se pueda incorporar a la juventud. 
8.-Organización de propagandas de acuerdo con los diferentes factores de la comunidad, 
donde se refieran variedad de temas de interés para los pobladores con fines educativos. 
9.-Hacer propaganda audio visual a través de algunos medios como: computadoras, 
televisión y videos. 
10.-Planificar, organizar y materializar una correcta comunicación con la familia por ser esta 
la piedra angular del desarrollo de las actividades físico-recreativas en la comunidad. 
III.  Etapa. Ejecución. 
Objetivo: elaborar acciones deportivo-recreativas para potenciar la incorporación de la 
comunidad a las actividades que se ofertan en función de su bienestar físico y hacer un uso 
más racional del tiempo libre. 
Esta etapa concreta lo proyectado en las anteriores. Su efectividad está en la actuación 
adecuada de los diferentes factores implicados. Es necesario el adecuado seguimiento del 
diagnóstico, el riguroso cumplimiento de las acciones interventivas y su rediseño oportuno, 
según las necesidades que se manifiesten durante el proceso 
Acciones: deportivo-recreativas 
Plan de la calle: se pueden organizar a partir de la comunidad para lo cual es importante la 
coordinación entre las diferentes organizaciones políticas y de masas. En las mismas deberá 
lograrse la mayor participación de los niños, adolescentes y jóvenes, es necesario constar 
con varias ofertas deportivas para garantizar la calidad. 
Programa a jugar: se planificarán juegos deportivos con contenido vinculado a la educación 
física.  
Juegos tradicionales: en estas actividades se debe incluir todo lo que es tradicional en la 
comunidad, estableciéndose competencias, apoyándose en los recursos materiales y 
humanos con que cuenta la comunidad. 
Creación de equipos deportivos:  
Se deberán conformar los diferentes equipos deportivos teniendo en cuenta los gustos, 
preferencias, actitudes y potencialidades de los niños, adolescentes y jóvenes, estas  
actividades constituyen una vía para confraternizar con otros centros escolares o 
comunidades, así como estimular la socialización entre los participantes. 
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 Voleibol - Baloncesto - Fútbol - Atletismo 
Competencias inter escuelas 
Teniendo en cuanta las condiciones materiales y humanas con que cuentan los centros y 
comunidades se pueden programar encuentros deportivos relacionados con:  
 Juegos tradicionales - juegos populares - juegos predeportivos 
Competencias inter barrios. 
Se pueden planificar actividades varias teniendo en cuenta los gustos y preferencias  de los 
participantes, así como las condiciones propicias  tanto materiales  como  humanas de la 
comunidad. 
 Festivales recreativos - plan de la calle  
Declaración del día del deporte en saludo a:  
Esta actividad se puede realizar una vez al mes en las instalaciones de la comunidad, deben 
ser precedidas por un proceso de divulgación y organización, ellas constituyen un marco 
propicio donde los niños, jóvenes y adolescentes pueden poner de manifiesto sus actitudes. 
 Creación de la OPJM - Jornada Camilo-Che - Día de los niños  - Creación de los CDR 
Visitas  a:  
Las mismas se pueden realizar a partir de una previa coordinación con estas personalidades, 
ya sea en la comunidad, centro de trabajo y hogar, estas visitas permiten a los escolares 
intercambiar experiencias, vivencias y opiniones lo cual propicia profundizar en nuestra 
historia deportiva y elevar nuestro nivel cultural. 
 Ludoteca -Instalaciones deportivas - Centros educacionales-  deportivos  
 Centro de exposiciones deportivas 
Encuentro con personalidades de la comunidad: 
Se crearán círculos de interés teniendo en cuenta los grupos etarios o por afinidad de los 
escolares, un papel importante lo juegan las bibliotecarias o guías de pioneros, la sede de 
esta actividad debe ser en la comunidad. 
 De la cultura - Del arte - Del  deporte y la recreación. 
Creación de los círculos de interés:  
 Grupo de historiadores recreativo-deportivos - Estudios deportivo-recreativos de la 
comunidad – Pintura. 
Concurso de conocimiento acerca de: 
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 Estudio local de la comunidad - interrelación de la comunidad y sus incidencias en las 
actividades recreativo-deportivas 
 Participación en el concurso “ Mi escuela campeón” 
Presentación de exposiciones:  
Esta actividad se puede llevar a cabo en lugares históricos o en el entorno natural de la 
comunidad. 
 Pintura - fotografía 
 Medios e implementos deportivos - Exposiciones de fotografías, videos y póster  acerca de 
la labor comunitaria de la comunidad  
Plan vacacional de verano:  
Se considera que el plan vacacional, en los meses de julio y agosto constituye una actividad 
de gran aceptación por la población y fundamentalmente por los más pequeños, por la 
altísima exigencia que demanda, se recomienda darle cumplimiento a los objetivos que se 
tracen.  
Festivales deportivo- recreativos. Estructurarlos de manera que tengan como mínimo 20 
oferta. 
 IV  Etapa. Valoración. 
Objetivo: valorar los resultados de la incorporación de la comunidad a las actividades 
deportivo-recreativas comunitarias. 
Acciones: 
 Conocer la calidad del proceso lo que incluye la reflexión crítica y la auto-corrección de las 
acciones proyectadas. 
1.-Registrar las principales dificultades que se evidencian en las acciones propuestas, 
corregir las desviaciones que se ocasionan en la incorporación de la comunidad a las  
actividades deportivo-recreativas comunitarias en contribución a su inserción social. 
2.-La evaluación de los resultados desde la primera etapa hasta la final con el objetivo de 
rediseñar las acciones, según los resultados. 
3.-La valoración docente de los resultados generales y específicos de la propuesta, 
especialmente, en lo relacionado con la incorporación de la comunidad. 
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4.-El control de los avances en los aspectos relacionados con la incorporación de la 
comunidad a estas actividades, el trabajo multifactorial en función de ello, la variedad de las 
ofertas y su acción en la incorporación social de los implicados. 
CONCLUSIONES 
 El sistema de actividades deportivo-recreativas propuesto está sustentado en el materialismo 
dialéctico y en la teoría histórico-cultural de Vigotski, da respuesta a las limitaciones 
presentadas para potenciar la participación masiva de la comunidad en las actividades 
deportivo– recreativas ofertadas y se demuestra la factibilidad de la propuesta en la práctica 
pedagógica. Con su aplicación en la práctica social se ha logrado incrementar la participación 
de la población, fundamentalmente niños, adolescentes y jóvenes 
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